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احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومصابح األمة يف الظلم، أشهد 
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. وبعد،  فأنا أن ال إله 
أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت 
معلم اللغة  تااستراتيجي“لرسالة العلمية البسيطة املوضوع من إهناء كتابة هذه ا
لعالية في المدرسة ا لعاشراطالب الفصل لتعلم الأسلوب  العربية في مواجهة
على درجة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول    ”مدني عالء الدين باوباو
سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون 
 سر.الء الدين اإلسالمية احلكومية مكالتدريس جبامعة ع
ه الرسالة، لكن بفضل لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذ
وخدمة خمتلف األقوام استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه 
الرسالة باجلودة. ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء 
 املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:
واألم  روستان"فضيلة ولدي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب " .1
" الذان  قد ربيان تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل احلاجة سوهداة"
سن الرشد وساعدين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن 




مدير جامعة عالء  احلاج محدا جوحنيس،م.أ.،هبا.د. فضيلة األستاذ .2
الدكتور احلاج  مية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذالدين اإلسال
 .لدكتور وحي الدين،م. هومكنائب مدير األول، وا مردان،م.أغ.
كنائب  الدكتور دار السالم، م.أغ. واألستاذ، كنائب املدير الثاين
و األستاذ الدكتور احلاج كمل الدين أبوناواس, م.أغ.  ، املدير الثالثة
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه  كنائب املدير الرابع
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
. عميد كلية الرتبية احلاج أندي مرجوين،س.أغ.،م.فد.إ فضيلة الدكتور .3
. نائب م.صابر عمر،م. أغ كتورد وشؤون التدريس ونوابه فضيلة ال
عميد الثاين . نائب الر م. رشد،م.أغالعميد األول والفضيلة الدكتو 
، الذين قد ةنائب العميد الثالث .إ .فد.،م.ساحلاج إلياس،موفضيلة 
كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة   بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
رئيس قسم تدريس اللغة  ريف، س.فد., م.فد.إ.فضيلة الدكتور  .4
كسكرتري قسم تدريس اللغة العربية جل.،م.فد.إ.   ،و أمحد منورالعربية، 
 ومها الذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتلقة هبذه الرسالة.
كاملشرف األول احلاج شهرالدين, م.فد.  الدكتور األستاذ فضيلة  .5




كتابة هذه الرسالة، عسى الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من  
 اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما  .6
 عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية تربية بوجه خاص والطالب  .7
لية األخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين اآلخرين من الك
الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف 
 إعداد هذه الرسالة
وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 
نظيم هذه الرسالة، إمتام ت وعونا بني لدي القراء، وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف
 .آمني يا رب العاملني
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 مرحمة:   إسم الباحثة
 02022000202:   رقم التسجيل
 : التربية و شؤون التدريس/تدريس اللغة العربية  الكلية/القسم
معلم اللغة العربية في مواجهة أسلوب التعلم لطالب الفصل  تاستراتيجيا : الموضوع
 لعالية مدني عالء الدين باوباوفي المدرسة ا العاشر
 
الفصل العاشر يف املدرسة  أسلوب التعلم لطالب ملعرفة (0) :البحث هي اهذأهداف 
معلم اللغة العربية يف مواجهة أسلوب  تاسرتاتيجيا عرفةمل (0)، لعالية  مدين عالء الدين باوباوا
ملعرفة العوامل  (3) لعالية  مدين عالء الدين باوباو،يف املدرسة ا التعلم لطالب الفصل العاشر
معلم اللغة العربية يف مواجهة أسلوب التعلم لطالب الفصل  تاسرتاتيجيا الداعمة واملثبطة لتطبيق
 .ن باوباولعالية  مدين عالء الدييف املدرسة ا العاشر
تستخدم أساليب مجع  .تستخدم الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي النوعي
يف  ةها الباحثتمتر تقنية حتليل البيانات اليت استخدم البيانات طرق املراقبة واملقابالت وطرق التوثيق.
 خامتة (4)عرض البيانات،  (3)تقليل البيانات،  (0)مجع البيانات،  (0)املراحل التالية: 
 االستنتاج. 
ب التعلم لطالب يف املدرسة العالية مدين عالء لو أس (0)تشري نتائج هذه الدراسة إىل: 
، والطالب مع ٪ 50الدين باوباو إىل ثالثة أنواع: الطالب مع أسلوب التعلم البصري بنسبة 
 (0) .٪ 10احلركي بنسبة ، والطالب مع أسلوب التعلم ٪ 40أسلوب التعلم السمعي بنسبة 
اليت يستخدمها معلم اللغة العربية للطالب ذوي أسلوب التعلم املرئي املعلم مبوارد  اسرتاتيجيات
لعرض الرسوم أو LCD  ستخدم الوسائط يف صورة شاشةيبية و تعليمية يف شكل كتب وقواميس عر 
اسرتاتيجيات التعلم عي، يستخدم املعلم املفردات باللغة العربية. للطالب مع أسلوب التعلم السم
اسرتاتيجيات التعلم  وبالنسبة للطالب الذين لديهم أسلوب التعلم احلركية، يستخدم املعلم .املباشر
لتنشيط مجيع الطالب يف عملية  اسرتاتيجيات التعلم التفاعليتخدم املعلم أيًضا مث يس .غري املباشر
ق طريقة التعلم هي الطالب أنفسهم، والذين هم مشاركون العوامل الداعمة يف تطبي (3) .التعلم




على الرغم من أن العوامل املثبطة هي ظروف غري مؤكدة، فإن الطريقة املقرتحة تصبح يف بعض 
انًا صعوبة يف التعرف على شخصية أو أسلوب تعلم الطالب ألن األحيان أقل فعالية وجيد املعلم أحي







 خلفيات البحثالفصل األول: 
ء يف سوا ، خاصة لألطفال واملراهقني،تعليميةتدريبية عملية  رتبية هيال
 1.توصيل املعرفة وتطوير املهاراتلدف هت ،اتاملدارس أو يف اجلامع
قمة أحسن اإلمكانية حنو  وإشراف اإلنسان اكرامعملية  بية هيالرت 
وتوجيه  رينومت يةعملية توج بية هيالرت  .املعرفية الفعالة واإلمكانية النفسية لديهم
التحول السلوكي حنو النضج  بية هيالرت  .البشر ليكونوا مبنأى عن اجلهل واخلداع
ارتقاء يتم تنفيذها بطريقة غري  ميكن تعريف التعليم أيًضا بأنه عملية .احلقيقي
، حيث يتم تنفيذ العملية بشكل الفرديمتييزية وديناميكية ومكثفة حنو النضج 
 2.طةيأو غري نش خصائص تكيفيةمستمر مع 
أصبحت أمهية و  يف احلياة بيةأمهية الرت  .، يعرف اجلميعيف عصر العوملة هذا
لعام  20يف القانون رقم  . من كل عنصر من عناصر اجملتمع اتفاقاهذا التعليم 
                                                 
عة (, Pengantar Pendidikan: Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasionalسععيده, 1 الطبا
 .1, ص. )Rajawali Press ,2016واحدة: جاكرتا: 
 , Metafora Pendidikan 234Pengantar pendidikan; Landasan Teori danسعدروان دا،، 2





وخمطط  لتحقيقجهد  بية هيطين، يُذكر أن الرت املتعلق بنظام التعليم الو  2003
جو تعليمي وعملية تعليمية حىت يتمكن الطالب من تطوير إمكاناهتم بشكل  له
نشط للحصول على القوة الروحية الدينية، والتحكم الذايت، والشخصية، 
والذكاء، واألخالق وسائل اإلعالم واملهارات اليت حيتاجها هو، شعب األمة 
 3.والدولة
 .من أجل حياة البشرية هو ضرورة جيب الوفاء هبا طوال احلياة بيةالرت 
، من املستحيل على جمموعة من الناس أن تعيش لتتماشى مع بدون التعليم
 .للتقدم واالزدهار وتكون سعيًدا وفًقا ملفهوم نظرهتم للحياة( تطلعات)تطلعات 
أيًضا أحد أهم القطاعات يف التنمية الوطنية، ويستخدم كأساس  بيةيعد الرت 
رئيسي يعمل على تعظيم اجلهود لتحسني نوعية حياة اإلنسان، لذلك جيب 
 4.مراعاة التعليم
 :17القمر اآلية  سورة، يف القرآن الكرمي
 5(17َلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَعَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )
                                                 
، Falah Production:  بانعدون ) ،(Pendidikan Non Formal (Non Formal Educationسعودجانا، 3
 .2. ص(, 2004
 .10. ص(, Rineka Cipta ,2011 : جاكرتا: الطباعة الواحدة) ،dasar Kependidikan-Dasar إحسان فؤاد،4






لنا القرأن سهال لقراءته والغرض من هذه اآلية هو أن اهلل قد جعل 
تشرح هذه اآلية أيًضا أن املالءمة لن تؤثر إذا كنا مرتددين  .وحفظه واستكشافه
، "أخذ الدروس"ولكن أيًضا " مالءمة"يف تعلمها، فالرتكيز ليس فقط على كلمة 
 .لذلك نشجعنا على فهم حمتويات القرآن وممارسته
، يعد التدريس نشاطًا لتنظيم أو تنظيم البيئة قدر اإلمكان ناسوتيون وفًقا 
جيب على املعلم االنتباه إىل العناصر  .وربطها باألطفال وحتدث عملية التعلم
واحد منهم هو اختيار  .الداعمة لعملية التعلم عند إجراء األنشطة التعليمية
جيب اختيار اسرتاتيجيات  6.االسرتاتيجية الصحيحة يف التعامل مع الطالب
يتم تطبيق هذا من أجل حتسني  .التعلم وتطويرها لزيادة نشاط الطالب وإبداعهم
وبالتايل خلق . املهارات املعرفية اليت تتطلب الطالب لديه بعض املهارات املناسبة
 .جو يدعم عملية التعلم
الك، جيب يعد املعلم أحد العناصر املوجودة يف عامل التعليم وفًقا لعمر مح 
على املعلم تلبية متطلبات مهنته وأن يكون مستعًدا متاًما لتطوير إمكانات 
وباملثل، فإن تنفيذ املناهج الدراسية يف النظام  7.الطالب على النحو األمثل
                                                 
، Falah Production: بانعدون ) ،(Pendidikan Non Formal (Non Formal Educationسعودجانا، 6
 .2.ص(, 2004
: جاكرتعا ;الطباعة احلامسعة, ) Pendekatan sistemPerencanaan pengajaran Berdasarkan, عمر مهاليك7





التعليمي الذي مت تصميمه بشكل منهجي يتطلب وجود موظفني مدربني 
 .خالل االحرتافحمرتفني، حىت يتمكن املعلم من إنتاج عملية من 
واحدة من أهم مهام املعلم يف عملية التعليم والتعلم هي خلق حالة  
مثل إتقان مواد التعلم  .تعليمية ميكن أن تثري اهتمام الطالب ملتابعة عملية التعلم
، واختيار تقنيات التعلم الصحيحة، ديد أهداف التعلم املراد حتقيقها، وحتجيًدا
يف غياب ما سبق، ال ميكن للمعلم أن  .التحتية احلاليةواستخدام املرافق والبنية 
 8.يتعلم جيًدا وأن عملية التدريس والتعلم ال ميكن أن تعمل كما هو متوقع
تظهر بعض  مت تدريس اللغة العربية يف إندونيسيا على خمتلف املستويات 
، األقلربية يف مؤسسات التعليم اإلسالمي، على الصور اخلاصة بتنظيم اللغة الع
 2.جهوًدا جادة للنهوض بالنظام وجودته
الشرط الذي جيب أن يفي به مدرسو اللغة العربية هو إتقان املواد املتعلقة 
ذكرت أن القراءة تارين  كما نقلت .القراءة ةو مهار واحد منهم ه .مبهارات اللغة
 هي عملية يتم تنفيذها واستخدامها من قبل القارئ للحصول على الرسالة اليت
 10.ينقلها املؤلف من خالل وسيط الكلمات أو اللغة املكتوبة
                                                 
 Alauddin: ماكاسععار) Guru Dan Pengembangan Kurikulum ,Berkarakterسععيت عزيععزة، 8
University Press ،2014 ,)33. ص.  
,  Remaja RosdakaryaPT: بانعدون ) ,Metodogi Pembelajaran Bahasa Arabأسعب هرمعاوان، 2
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يبدو أن تعلم اللغة العربية أو غريها من املواد اليت حتتوي على قدر كبري 
، والشيء الذي حيدث هو أن الطالب القراءة أمر صعب بالنسبة للطالب من
دون فهم ما حيصلون فقط على املعرفة مما يعلمه املعلم وقراءة الكتب اليت لديهم 
، فإن واقع، يف الومع ذلك .، يقوم املعلمون بتدريس الفهم كل يومبوعي .حتتويه
يف  .يتم تفسري املعرفة كحقيقة موجودة .تصميم املعرفة والفهم مها أشياء خمتلفة
 11.حني أن معىن هذه احلقائق هو الفهم الفعلي
مزيج . أسلوب التعلم هو شخص لديه ميل إىل أسلوب تعليمي معنيكل 
من التأثريات الطبيعية والبيئية. ميكن أن تكون أسلوب التعلم موروثة وراثيا و 
 12.أيضا بسبب بعض احملفزات اليت حتدث دائما يف فرتات طويلة جدا من الزمن
، وهي البصرية من أساليب التعلم خمتلفة أنواع هناك، يف عملية التعلم
التعلم من خالل ما ) ةوالسمعي، (يتم رؤيته أو مالحظته التعلم من خالل ما)
 التعلم نظرا ألمناط 13(.لتمثيلأو ا احلركةالتعلم عن طريق )واحلركية ( يسمع
طريقة أو اسرتاتيجية   اختيارليس من السهل على املعلم أنه  كدمن املؤ ، فاملختلفة
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 ، جيب على املعلممتعددة اتيجياتاالسرت  ستخدامبا، ذا السببهل .يميةتعلم
خمتلفة لنقل املواد املناسبة يف أساليب تعلم الطالب, وفقا ملا يتم  أسلوب ناتقإ
تدريسه و مهارات الطالب الذين يتلقوهنا. حيتاج املعلم إىل أن يكون ذكيا يف 
 تطبيقها.اختيار و تطبيق االسرتاتيجيات اليت يتم 
مييل دور  .، ال يزال التعليم املدرسي ُيظهر هيمنة املعلمنيبشكل عام
يأخذ الطالب معلومات أقل . إىل االستماع فقط وتدوين املالحظاتالطالب 
ب لو ف عملية التعلم املتقدمة مع أسمل تتكي. وينظموهنا ويديروهنا بشكل أقل
، ميكن للمدرس استخدام عدد من حلل هذه املشكالت. لطالبتعلم ال
التعلم الطالب القادرين على التغلب على حواجز . االسرتاتيجيات املناسبة فقط
 .وحتسني أدائهم إذا كانت عملية التعلم تتوافق مع أسلوب تعلم الطالب
لبحث كيفية تصميم  ةطط الباحثختًدا إىل نتائج املالحظات األولية، استنا
املعلم السرتاتيجية التعلم من خالل املشاركة يف جمموعة متنوعة من أساليب 
، سابقةعلى اخللفية ال ناءً ب .التعلم اليت ميتلكها الطالب وتقدمي تعليم جيد





مدني عالء الدين  لعاليةفي المدرسة ا لعاشرطالب الفصل التعلم الأسلوب 
 ".باوباو
 شكالت البحثمالفصل الثاني: 
صياغة املشكلة على النحو  ةدد الباحثحت، السابقةاستنادا إىل اخللفية 
 :التايل
لعالية  يف املدرسة العاشر الفصل ا لطالبتعلم الأسلوب  كيف .1
 ؟ مدين عالء الدين باوباو
تعلم أسلوب ال معلم اللغة العربية يف مواجهة تااسرتاتيجي ما .2
عالء الدين مدين  لعاليةيف املدرسة ا لعاشرطالب الفصل ال
 ؟باوباو
معلم اللغة  تااسرتاتيجيتطبيق ل واملثبطةا هي العوامل الداعمة م .3
يف  لعاشرطالب الفصل التعلم أسلوب ال العربية يف مواجهة
 ؟ لعالية  مدين عالء الدين باوباواملدرسة ا
 هداف البحثالفصل الثالث: ا





لعالية  يف املدرسة العاشر الفصل ا لطالبتعلم الأسلوب  ملعرفة .1
  .مدين عالء الدين باوباو
تعلم أسلوب ال معلم اللغة العربية يف مواجهة تااسرتاتيجي ملعرفة .2
لعالية  مدين عالء الدين يف املدرسة ا لعاشرطالب الفصل ال
 .باوباو
معلم اللغة  تااسرتاتيجي تطبيقل العوامل الداعمة واملثبطة ملعرفة .3
يف  لعاشرطالب الفصل التعلم أسلوب ال العربية يف مواجهة
 . الدين باوباو لعالية  مدين عالءاملدرسة ا
 البحث فوائدالفصل الرابع: 
 فوائد للمعلمني .1
الفات يف ميكن أن توفر نتائج هذه الدراسة جتربة مباشرة حول االخت
، حبيث ميكن للمدرسني تطبيق االسرتاتيجيات أساليب التعلم لكل طالب
 .تنفيذ عملية التعلمالصحيحة يف 





ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كدافع ألساليب التعلم اخلاصة هبم 
 .وفًقا ألمناطهم
 
 ةباحثفوائد لل .3
حمتمل احلصول  ةكمدرس  ةباحث، ميكن للمن خالل إجراء هذا البحث
على معلومات يف شكل مسائل تتعلق بتعلم اللغة العربية وميكنه توفري 
علم وفًقا ملهنة ب التلو واألفكار اجلديدة يف تطوير أس اخلربة واملراجع
 .حمتملني الحًقا يف املؤسسات التعليمية درسنيالباحثني كم
 فوائد للقراء .4
الدراسة كمصدر للمعلومات ، ميكن استخدام نتائج هذه بالنسبة للقراء






 معلم اللغة العربية استراتيجيات: الفصل األول
 علملتاستراتيجيات اتعريف  .0
 .على أهنا تكتيكات أو نصائح أو حيل أو طرق هي اسرتاتيجيات اللغة
عمل لتحقيق بينما بشكل عام، فإن االسرتاتيجية هلا معىن كمخطط لالجتاه يف ال
 14.األهداف احملددة
، فإن (1282) ةوفًقا للطبعة الثانية من اسرتاتيجية القاموس اإلندونيسي
 .مجيع موارد األمم لتنفيذ سياسات معينة يف احلرب والسالمعلم وفن استخدام 
ما ميكن اعتباره مرتبطًا بشكل مباشر مبفهوم اإلسرتاتيجية يف تدريس اللغة هو أن 
 .اإلسرتاتيجية هي خطة دقيقة لألنشطة لتحقيق هدف شيء ما
، متثل اإلسرتاتيجية قدرة (1274)جاين  يف سياق التدريس، وفًقال
أي أن عملية . ية على التفكري وحل املشكالت واختاذ القراراتالشخص الداخل
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أو السيطرة على مستوى عال،  .التعلم ستجعل الطالب يتحكمون يف التحكم
أن ( 1220) أومايل وشارموتيقرتح . وهو حتليل حاد ودقيق ودقيق
اإلسرتاتيجية هي جمموعة من األدوات املفيدة والنشطة اليت يشارك فيها األفراد 
 .بشكل مباشر يف تطوير لغة ثانية أو لغة أجنبية
، ميكن أن نستنتج أن اإلسرتاتيجية هي السابقةستناًدا إىل اآلراء الواردة ا
منط ينفذه املعلم يف عملية تعلم اللغة، حبيث يكون الطالب أكثر مرونة يف 
التفكري وميكنهم تطوير قدراهتم املعرفية بشكل أعمق باستخدام لغة جيدة 
 15.حةوصحي
يف حني أن التعلم هو حماولة لتشكيل طالب التعلم أو نشاط لتعليم 
مبعىن آخر، يعد التعلم جمهوًدا لتهيئة الظروف ألن حتدث أنشطة . الطالب
يف هذه احلالة، يتم تعريف التعلم أيًضا على أنه اجلهود املخطط هلا يف . التعلم
 16.الطالبمعاجلة موارد التعلم حبيث حتدث عمليات التعلم يف 
عندما نفكر يف  .التعلم هو عملية إضافة املعلومات إىل قدرات جديدة
املعلومات والقدرات اليت جيب أن ميتلكها الطالب، يف ذلك الوقت جيب أن 
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نفكر أيًضا يف االسرتاتيجيات اليت جيب القيام هبا حبيث ميكن حتقيقها مجيعها 
السرتاتيجية هي اجلزء األكثر أمهية من املهم للغاية أن نفهم أن ا .بفعالية وكفاءة
لذلك، قبل اختاذ . ألن ما جيب حتقيقه سيحدد كيفية حتقيقه. يف عملية التعلم
 .قرار بشأن االسرتاتيجية، من الضروري القيام بالتخطيط أوالً 
يف عملية االختيار، مث حتديد اسرتاتيجيات التعلم، األشياء املهمة اليت 
علم، ألن أهداف التعلم هي أهداف أو أهداف جيب مراعاهتا هي أهداف الت
لذلك، فإن أهداف التعلم هلا دور مهم للغاية يف تصميم عني  .جيب حتقيقه
باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تؤثر أهداف التعلم أيًضا على حتديد  .التعلم
قد يكون تطبيق االسرتاتيجيات غري  .اسرتاتيجيات التعلم اليت سيتم تطبيقها
 17.اًل، يف شكل أشياء عكسية وخالًفا ملا تريد حتقيقهاملميتة قات
تعريف اسرتاتيجيات التعلم عبارة عن سلسلة من اإلجراءات اإلسرتاتيجية 
الشاملة للمعلم يف حتقيق أنشطة التعلم الفعلية والفعالة لتحقيق أهداف التعلم 
أن توفر  اسرتاتيجيات التعلم هي طرق خيتارها املعلم يف عملية التعلم اليت ميكن
 18.مرافق أو مرافق للطالب لتحقيق أهداف التعلم
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 علمنوع استراتيجيات الت .0
من بعض املعاين  .تطوير اسرتاتيجيات التعلم أو اشتقاقها من مناذج التعلم
املذكورة أعاله، تشتمل اسرتاتيجيات التعلم على خطط وأساليب وجمموعات من 
لتنفيذ بعض  .ينةاألنشطة املخطط هلا لتحقيق أهداف تعليمية مع
 .االسرتاتيجيات، هناك حاجة إىل جمموعة من طرق التدريس
بشكل عام، هناك أربع اسرتاتيجيات أساسية للتعليم والتعلم، وهي كما 
 :يلي
حتديد وحتديد مواصفات ومؤهالت التغيريات يف سلوك وشخصية  .أ
 .الطالب كما هو متوقع وفقا لتوجيهات وتغريات العصر
نظام التعليم والتعلم املناسب لتحقيق أهداف دراسة واختيار  .ب
 .وغايات دقيقة
اختيار ووضع اإلجراءات واألساليب وأساليب التدريس والتعلم  .ت
اليت تعترب األنسب والفعالة حبيث ميكن استخدامها كدليل 
 .للمعلمني يف تنفيذ األنشطة التعليمية
لكفاءة وضع املعايري واحلدود الدنيا للنجاح أو معايري ومعايري ا .ث





نتائج أنشطة التعليم والتعلم واليت سيتم استخدامها بعد ذلك  
 12.كردود لتحسني نظام التعليم املعين ككل
يشري الوصف أعاله إىل أن اسرتاتيجية التعليم والتعلم هي نشاط ملعاجلة 
عدد من نظريات التدريس املرتبطة بالوعي املثايل عملية التعلم استناًدا إىل 
 .بالكفاءة املهنية للمعلم وواقع الوضع وظروف بيئة التعلم
، واسرتاتيجيات ت التعلم إىل اسرتاتيجيات مباشرةتنقسم أنواع اسرتاتيجيا
، واسرتاتيجيات ، واسرتاتيجيات اخلربة مباشرة، واسرتاتيجيات تفاعليةغري
 20.وصف موجز ألنواع اسرتاتيجيات التعلمفيما يلي . مستقلة
 التعلم املباشر  اتاسرتاتيجي .أ
هلا أعلى  اسرتاتيجيات التعلم املباشر هي إسرتاتيجيات
غالًبا ما تستخدم . تركيز على املتعلم وتستخدم يف أغلب األحيان
احملاضرات واألسئلة التعليمية والتعليم الصريح واملمارسة واملمارسة 
يتم استخدام . يف هذه االسرتاتيجية وكذلك املظاهرات
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اسرتاتيجيات التعلم املباشر الفعالة لتوسيع املعلومات أو تطوير 
 . املهارات خطوة خبطوة
 التعلم غري املباشر اسرتاتيجيات .ب
ُيظهر التعلم غري املباشر شكل املشاركة القوية للطالب يف 
وين مراقبة وفحص واستخالص النتائج بناًء على البيانات أو تك
، يتغري دور املتعلم من احملاضر إىل يف التعلم غري املباشر. فرضيات
خيلق (. الشخص اخلبري)امليسر والداعم واملورد الشخصي 
، للمشاركة، ومينحوا املتعلمني الفرصة بيئة التعلماملتعلمون 
 .ويقدمون مالحظات للطالب كلما أمكن ذلك
ستخدام املواد تشري اسرتاتيجيات التعلم غري املباشر إىل ا
 .املطبوعة وغري املطبوعة واملوارد البشرية
 اسرتاتيجيات التعلم التفاعلي .ت
يتم تطوير اسرتاتيجيات التعلم التفاعلي يف عدد من 
يوجد يف الداخل أشكال من . اجملموعات واألساليب التفاعلية
املناقشة الصفية أو مناقشة اجملموعات الصغرية أو العمل اجلماعي 





 اسرتاتيجيات التعلم من خالل اخلربة .ث
اسرتاتيجيات التعلم من خالل التجربة مع أشكال الرتدد 
ينصب الرتكيز . االستقرائي هي حمورها التعلم وموجهة حنو النشاط
يف اسرتاتيجيات التعلم من خالل اخلربة على عملية التعلم وليس 
طبيق هذه االسرتاتيجية سواء ميكن للمتعلمني ت. على نتائج التعلم
، ميكن تطوير طرق على سبيل املثال. يف الفصل أو خارج الفصل
 .املالحظة يف الفصل للحصول على صورة للرأي العام
 التعلم املستقل اسرتاتيجيات .ج
التعلم املستقلة إىل استخدام أساليب  تشري اسرتاتيجيات
الفردية والثقة  التعلم اليت هتدف إىل تسريع تطوير مبادرات التعلم
ينصب تركيز اسرتاتيجية التعلم املستقلة . بالنفس وحتسني الذات
يتطلب . هذه على توجيه التعلم املستقل للمتعلم حتت التوجيه
التعلم املستقل أن يكون الطالب مسؤولني عن ختطيط وتنظيم 
 21.وترية التعلم
 
                                                 






 معلمال تعريف .3
يقومون  يالذ شخص، مما يعين معلم الكلمة باللغة اإلندونيسية يأيت
، هناك باإلضافة إىل ذلك .، كلمة املعلم تعين املعلميف اللغة اإلجنليزية .بالتدريس
، الشخصي يقوم بالتدريس يف املنزل كلمة ملقدمي الرعاية تعين أن املعلم
 ،بإجراء اختبارات تعليمية إضافية، واملربني، واملربني باإلضافة إىل أنه يقوم
، وأعضاء هيئة واملربني، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء هيئة التدريس
 22.التدريس
له مصطلحات عديدة " لممع"، فإن املصطلح يف مرجع الفكر اإلسالمي
تشري بعض املصطلحات اليت . "مرايب"و " معاذب"و " املعلم"و " أستاذ"مثل 
التعليم، : تعليم، وهيالإىل العديد من أشكال التعبري عن " املعلمون"يطلق عليها 
هو أن املعلمني ملزمون بااللتزام مبهنتهم أستاذ  مصطلح 23.، والرتبيةالتعليم
اجلودة يف  .وحماولة حتسني ممارسات العمل اخلاصة هبم وفًقا إلرشادات العصر
هو معلم يقوم بتدريب وإعداد الطالب  مرايب ، يف حني أن املصطلحاملستقبل
 .الطالبإلنشاء وتطوير إمكانات 
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 .املعلم هو املعلم الذي يدرس جمموعة من املعرفة للطالب يف املدرسة
، ميكنه حتويل الطالب إىل من خالل علمه .املعلم شخص ذو خربة يف جماله
 .أشخاص أذكياء
وجهات نظر املعلمني حول الطالب هلا تأثري على األنشطة التعليمية 
األطفال كائنات فردية مع كل سيختلف املدرسون الذين يعتربون . للمعلمني
 .االختالفات والتشابه عن املعلمني الذين يعتربون الطالب كائنات اجتماعية
 24.وجهات النظر املختلفة بشأن الطالب سوف تؤدي إىل هنج خمتلف
 دور المعلم .4
للمعلمني يف عملية التعلم دور مهم  .يعمل املعلم كمورد تعليمي للطالب
 .التكنولوجي كبريًا، ستظل هناك حاجة إىل دور املعلممهما كان التقدم  .للغاية
التكنولوجيا اليت يقال إهنا جتعل من السهل على البشر العثور على املعلومات 
بعض أدوار   25.واملعرفة واحلصول عليها، من املستحيل أن حتل حمل دور املعلم
 :املعلم هي كما يلي
 كمصادر تعليميةاملعلم   .أ
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يُقال املعلم اجليد . ارتباطًا وثيًقا بإتقان املوضوعيرتبط دور مورد التعلم 
عندما ميكنه إتقان املوضوع جيًدا، حبيث يكون مبثابة مصدر تعليمي 
 26.لطالبه
 املعلم كميسر .ب
كمدرب، يلعب املعلمون دورًا يف تقدمي اخلدمات لتسهيل الطالب يف 
. الغرض من التدريس هو تسهيل تعلم الطالب .أنشطة عملية التعلم
 27.هذه هي طبيعة دور امليسر يف عملية التعلم
 املعلم كمدير الصف .ت
، يلعب املعلمون دوًرا يف هتيئة مناخ (مدير التعلم)كمدير للتعلم 
من خالل مدير صف  .تعليمي يتيح للطالب التعلم بشكل مريح
جيد، ميكن للمدرس أن يبقي الفصل مواتية لعملية التعلم جلميع 
التخطيط : أربع وظائف عامة، هيكمدير، للمعلم  .الطالب
 28.والتنظيم والقيادة واإلشراف
 املعلم كمتظاهر .ث
واملقصود بالدور الذي يقوم به املعلم كمعلم هو دور الطالب يف زيادة 
يوجد سياقان للمعلم كمعلم، . فهم وفهم كل رسالة يتم تسليمها
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جيب على املعلم إظهار مواقف جديرة بالثناء وجيب أن يكون : ومها
ملعلم قادًرا على إظهار كيفية فهم كل مادة متحيزة وفهمها بشكل ا
 22.أفضل من قبل كل طالب
 كمستشارينملعلم  ا .ج
، جيب أن يكون لدى املعلم فهم للطفل لكي يعمل املعلم كدليل جيد
، املعلم فهمه ومهاراته يف التخطيطالذي يقوم بالتوجيه وجيب على 
املراد حتقيقها والتخطيط لعملية سواء يف ختطيط األهداف والكفاءات 
 30.التعلم
 املعلم كحافز .ح
يرتبط الدافع ارتباطًا وثيًقا باالحتياجات، ألن الدافع ينشأ بسبب 
سيتم إجبار شخص ما على التصرف عندما تكون . االحتياجات
أي عدم )هذه احلاجة ختلق حالة من عدم التوازن . هناك حاجة إليه
التوتر عندما يتم تلبية تلك  ، أي التوترات، وسيختفي(الرضا
ستنجح عملية التعلم عندما يكون لدى الطالب الدافع  .االحتياجات
 31.يف التعلم
 لطالبالتعلم ب أسلو  الفصل الثاني:
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 أسلوب التعلم تعريف .0
، يعين أسلوب الكلمة احلرف واملوقف وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري
 .التعلم هو عملية تتميز بتغيري الشخص، فإن معىن ويف الوقت نفسه .واحلركة
يف حني تنص  .، فهي عملية تغيري سلوك الفرد بفضل التجربة Moulyوفًقا لتعلم
على أن التعلم هو تغيري أصلي يف السلوك من خالل اخلربة  Kinglex غاري و
 32.والتمارين
، كل فرد لديه ميل إىل طريقة ت دونو أوبال أوضح أنه يف التعلمكما نقل
مث   .يطلق على ميل أو أسلوب هذا الشخص أسلوب التعلم .أسلوب معنيأو 
ما ، فإن أسلوب التعلم هو طريقة متسقة يقوم هبا شخص  Nasutionكما نقلت
 33.، وكيفية تذكر أو التفكري وحل املشكالتاللتقاط التحفيز أو املعلومات
احلصول على أسلوب التعلم هو طريقة متسقة يقوم هبا الطالب يف 
 34.، وكيفية التذكر والتفكري وحل املشكالتالتحفيز أو املعلومات
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أسلوب تعلم  يعرف Quantum Learning ، يف كتابهيب دي بورتربو وفًقا 
الشخص على أنه مزيج من الطريقة اليت يأخذ هبا املعلومات وينظمها 
التعلم على أهنا طريقة متسقة يلتقط هبا  أسلوبميكن أيًضا تفسري   35.ويعاجلها
الطالب االقرتاحات واملعلومات ويتذكر ويفكر وحيل املشكالت املفضلة عند 
 .القيام بأنشطة للتفكري ومعاجلتها وفهمها
والعوامل ( الطبيعة)يتأثر أسلوب التعلم لكل شخص بالعوامل الطبيعية 
 . الطالب أكثر ذكاًء بالضرورة إن إدراك أسلوب التعلم اخلاص ال جيعل . البيئية
، سيكون مبقدورها حتديد كيفية ن خالل التعرف على أساليب التعلمولكن م
سيعرف الطالب كيفية االستفادة القصوى من  . التعلم بشكل أكثر فعالية
 .حبيث ميكن أن تكون نتائج التعلم األمثل . قدراهتم التعليمية
م وأولياء األمور ا ملعرفة املعلب تعلم الطالب مهمة جدً لو تعد معرفة أس
، ألن املعرفة بأسلوب التعلم هذا ميكن استخدامها للمساعدة والطالب أنفسهم
يف حتقيق أقصى قدر من عملية التعلم حبيث ميكن حتقيق نتائج التعلم وفًقا 
 36.لألهداف املتوقعة
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 نوع أسلوب التعلم .0
اخلربات واملعلومات ب التعلم هي عادات تعكس كيفية تعاملنا مع لو أس
، هناك أنواع خمتلفة من  Quantum Learningبويب دي بورتر، يف كتابه .اليت نتلقاها
منها أسلوب التعلم املرئي، وأسلوب  .37ب التعلم املستخدمة يف التعلملو أس
 ركي.التعلم السمعي وأسلوب التعلم احل
أساليب أساليب، هي بشكل عام، تنقسم أساليب التعلم إىل ثالثة 
أساليب التعلم املرئي، وهي أساليب التعلم اليت  .التعلم املرئي والسمعي واحلركي
تستخدم الرؤية يف تلقي املعلومات، وأمناط التعلم السمعي هي أساليب التعلم 
باستخدام السمع يف تلقي املعلومات، وأمناط التعلم احلسية هي أساليب التعلم 
 .مسعن طريق احلركة أو العمل أو الل
 رئيأسلوب التعلم امل .أ
أسلوب التعلم املرئي هو أسلوب تعليمي يعتمد على الرؤية لفهم موضوع 
ميكن لألشخاص من النوع املرئي أن يتعلموا جيًدا فقط من خالل رؤية  .ما
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لديهم نوع من خصائص األفراد الذين  38.أشخاص آخرين يقومون بذلك
 :هي رئيأسلوب التعلم امل
 .مثل الدقة واملهارة (1
 .إذا كان احلديث مييل إىل أن يكون أسرع (2
 .مثل التخطيط الدقيق على مدى فرتة طويلة من الزمن (3
 .دقيق جدا لألشياء اليت تفصل الطبيعة (4
 .فيما يتعلق املظهر سواء يف اللباس والعرض (5
 .من األسهل تذكر ما شوهد أكثر مما مسع (6
 .رؤية شيء من الصور املرئية (7
 .رؤية شيء من الصور املرئية (8
 القراء الذين يتسمون بالسرعة واجلدية (2
 .تفضل القراءة مبفردها بداًل من قراءهتا من قبل اآلخرين (10
ليس من السهل أن تكون متأكدًا أو تؤمن بكل مشكلة قبل أن  (11
 .تكون متأكًدا من الناحية الذهنية
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 .تفضل الفن بداًل من املوسيقى (12
 غالًبا ما تعرف ما تقوله ولكنها ليست جيدة يف اختيار (13
 32.الكلمات
من اخلصائص املذكورة أعاله، ميكن استنتاج أن الطالب ذوي أساليب 
التعلم املرئي أكثر راحة يف التعلم باستخدام األلوان واخلطوط واألشكال وكلها 
الطالب ذوو أسلوب التعلم البصري لديهم فهم عميق للقيم  .ذات مجال بصري
 .الفنية
 السمعي أسلوب التعلم .ب
أسلوب التعلم هذا هم األكثر هيمنة باستخدام املعىن األفراد ذوو 
يتعلم األفراد الصغار، أو يستحوذون على  .السمعي للقيام بأنشطة التعلم
خصائص األفراد الذين  .املنبهات الشبابية أو احملفزات عندما يشعرون بالسمع
 :لديهم أساليب التعلم السمعي، وهي
 .عند العمل غالباً ما حتدث إىل نفسك (1
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 .منزعجة بسهولة من ضجة أو صخب حوهلا (2
 .كثريا ما حتريك الشفاه ويقول الكتابة يف الكتاب عند القراءة (3
 .من اجليد القراءة بصوت عال واالستماع إىل شيء ما (4
 .ميكن تكرار وتقليد هلجة، هلجة، والصوت بسهولة (5
 .الشعور بصعوبة الكتابة ولكن من السهل سرد القصص (6
 .اللغة بطالقة (7
 .وسيقى أكثر من الفنون األخرىتفضل امل (8
من األسهل أن تتعلم من خالل االستماع وتذكر ما متت مناقشته  (2
 .من ما يتم رؤيته
 .أحب التحدث ومناقشة وشرح األشياء بإسهاب (10
 40.من األفضل أن تتهجى بصوت عاٍل بداًل من كتابتها (11
من بني اخلصائص املذكورة أعاله، ميكن استنتاج أن الطالب ذوي 
التعلم السمعي ال ميثلون مشكلة يف املظهر املرئي عند التعلم، ألن أساليب 
وأهم . طالب السمع يفضلون أشياء سليمة أو نغمة أو إيقاع أو حوار ومناقشة
                                                 





شيء بالنسبة للطالب السمع هو االستماع إىل حمادثة املعلم بشكل جيد 
 .وواضح يف بيئة هادئة
 ركيأسلوب التعلم احل  ج. 
ب التعلم من خالل احلركة والعمل لو احلركي هي أسب التعلم و لأس
النقطة املهمة هي التعلم عن طريق إعطاء األولوية حلواس الذوق . واللمس
جيد األفراد ذوو منط التعلم هذا أنه من األسهل تعلمه عند  .واحلركات البدنية
م د الذين لديهم أساليب التعلخصائص األفرا .التنقل أو الشعور أو اختاذ إجراء
 :ي هيركاحل
 .حتدث ببطء (1
 .قف عن قرب عند التحدث إىل الناس (2
 .أن تكون دائما جسديا املنحى ونقل الكثري (3
 .استظهر باملشي والرؤية (4
 .استخدام اإلصبع كمؤشر عند القراءة (5
 .استخدام العديد من إشارات اجلسم (6
 .ال يستطيع اجللوس لفرتة طويلة (7





 41.مثل األلعاب مشغول (2
، ميكن االستنتاج أن الطالب ذوي من بني اخلصائص املذكورة أعاله
أساليب التعلم احلركية جيدون صعوبة يف اجللوس لساعات طويلة ألن رغبتهم يف 
 .االنغماس يف األنشطة واالستكشاف قوية للغاية
معروفة لدى أمناط التعلم الثالثة املذكورة أعاله هي أشياء مهمة جًدا 
على  ، يكون املعلم قادرًاالل معرفة أسلوب التعلم لكل طالبمن خ. املعلم
، حبيث يكون الطالب قادرين على التعلم بشكل تطبيق اإلسرتاتيجية الصحيحة
من  .مريح ويكونون قادرين على تلقي وإدارة املعلومات اليت ينقلها املعلم جيًدا
ادة ، يكون املعلم قادرًا على زييًضارفة أسلوب التعلم لكل طالب أخالل مع
. ، حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلماإلمكانات اخلفية يف كل طالب
                                                 







 نوع البحث :ألولالفصل ا
 .طريقة البحث الوصفي النوعي ةالباحث ت، استخدميف هذه الدراسة
تواجهها لتكون قادرة هتدف هذه الدراسة إىل حل أو مواجهة املشكالت اليت 
 .على احتواء وصف للموضوع بشكل موضوعي
 نهج البحثالفصل الثاني: 
واملقصود باملقاربة  .النهج النوعي ةالباحث ت، استخدميف هذه الدراسة
لمات مكتوبة أو النوعية هو إجراء حبثي ينتج حبثًا وصفًيا للبيانات يف شكل ك
احلقيقة اليت ميكن أن يقبلها ، وسلوكيات ملحوظة جتد ية عن األشخاصو شف
 .شخص ما
 مكان البحثالفصل الثالث: 
 تعد لعالية  مدين باوباو غووارسة ااملد موضوع البحث يف ةالباحث تأخذ
 واحدة من وحدات التعليم املتقدم حتت رعاية وزارة الدين احلاصلة على االعتماد





 مصادر البيانات الفصل الرابع:
مصدر البيانات املشار إليه يف هذه الدراسة هو مكان احلصول على 
 :ينقسم مصدر البيانات إىل قسمني مها .بيانات البحث
 البيانات األولية  .1
مصدر البيانات األساسي املذكور هو املوقف العام الذي هو موضوع 
 درسةبيئة امل، والذي يشمل: الل الدخول مباشرة يف هذا اجملالالبحث من خ
 MIAالفصل العاشر  والطالب اللغة العربية واملعلمالعالية مدين عالء الدين باوباو 
 .وأنشطة التعلم 1
 البيانات الثانوية .2
مصادر البيانات الثانوية هي البيانات اليت تدعم البيانات األولية اليت 
الوثائق املدرسية واملراجع وتشمل هذه: . ميكن اسرتجاعها خارج موضوع البحث
ها البحث يف سياق اسرتاتيجيات أو الكتب ذات الصلة باملشكلة اليت يركز علي






 تقنيات جمع البيانات :حامسالالفصل 
. تقنيات مجع البيانات هي الطرق املستخدمة للحصول على البيانات
يات املالحظة، يف هذه الدراسة هي تقنتقنيات مجع البيانات املستخدمة 
 .، والوثائقوتقنيات املقابلة
 املالحظة .أ
باملعىن  .املالحظة هي املالحظة املنهجية وتسجيل الظواهر املدروسة
، ميكن إجراء املالحظات من خالل املالحظات املباشرة أو غري األوسع
اسرتاتيجيات ُتستخدم هذه الطريقة للحصول على بيانات حول  42.املباشرة
الفصل  املعلمني الناطقني باللغة العربية فيما يتعلق بأساليب التعلم لدى طالب
 .لعالية  مدين باوباو غووايف املدرسة ا لعاشرا
 قابلةامل .ب
، هي طرق جلمع مواد أو يف كثري من األحيان املقابالت، املقابالت
 .لغرض معنيتوضيح احلقيقة اليت يتم إجراؤها من جانب واحد وجهاً لوجه 
                                                 






، الت املخزنةالوثائق هي طريقة جلمع البيانات من الوثائق املوجودة أو السج
 .سواء يف شكل مستندات السجل أو الكتب أو الصحف أو جزئًيا
 أدوات البحث: الفصل السادس
أدوات البحث هي أدوات تستخدم السرتداد أو مجع البيانات حلل 
سية للبحث النوعي إن األداة الرئي .البحثمشكالت البحث أو حتقيق أهداف 
أدوات جلمع البيانات مثل مسجالت  ةالباحث ت، مث استخدمهانفس ةهي الباحث
 .األشرطة والكامريات وأوراق املراقبة والدفاتر
 تقنيات تحليل البيانات: الفصل السابع
، يتم يف هذه املرحلة. يعد حتليل البيانات مرحلة مهمة وحيدد البحث
البيانات واستخدامها بطريقة تنجح يف الوصول إىل احلقيقة املطلوبة يف  تنفيذ
، يقوم الباحث البحث املستخدم هو البحث النوعي نظًرا ألن نوع. الدراسة
البيانات اليت مت مجعها يف  .بتحليل البيانات باستخدام حتليل البيانات النوعية





، وحتديدًا من خمتلف مجع البيانات، واليت تبدأ من مصادر خمتلفة .أ
املعلومات واملالحظات املباشرة اليت متت كتابتها يف املالحظات امليدانية 
 ونصوص املقابالت والوثائق
، أي سيتم بعد ذلك اختيار البيانات اليت مت مجعها خالل تقليل البيانات .ب
 .الدراسة وفًقا ألهداف البحث
، والذي يهدف إىل تسهيل رؤية الباحثني للصورة العامة أو اناتعرض البي .ت
سيتم تقدمي البيانات اليت مت احلصول عليها من  .أجزاء معينة من الدراسة
 .الباحث حىت يتم االنتهاء من النتائج أو مراجعتها
استخالص النتيجة ، ميكن خامتة االنسحاب، بعد مرور مجيع املراحل .ث
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   (Dit/1287/532,33/14)رقم 50,0002m :  العقارحجم 
  00052m:   حجم املبىن
     2001سنة  22 : رقم شهادة التأسيس
 عالء الدين ماكاساراجلامعة اإلسالمية احلكومية  عن مؤسسة أسرة  
 لطالب في المدرسة العالية مداني عالء أسلوب التعلم الثاني : الفصل
 الدين باوباو
اختالًفا يف  ةالباحث تالحظات واملقابالت، الحظنتائج املبناًء على 
حوايل  او.بمدين عالء الدين باو  املدرسة العاليةب التعلم لدى طالب لو أس
من الطالب لديهم أسلوب تعليمي بصري يدعم اإلحساس بالبصر،  50٪
من الطالب لديهم أسلوب تعليمي مسعي يفضل السمع، وحوايل  ٪40وحوايل 
 الطالب لديهم أسلوب تعليمي حركي يدعم الذوق والنشاط البدين.من  10٪
 .ةاليت أجراها الباحثوهذا واضح من نتائج املالحظات واملقابالت اخلطية 
الطالب ذوو النوع من املتعلمني املرئيني يتعلمون أساليب تتميز بقبول 
باه إىل  الطالب للمحتوى بسهولة أكرب من خالل النظر إليه وكأنه كتاب، واالنت






مييل الطالب ذوو أنواع التعلم املرئي أيًضا إىل احلصول على طبيعة نظيفة 
رتداء مالبسهم باإلضافة إىل قواعد املدرسة اليت حيتاجها الطالب ال ومنظمة.
الطالب أنفسهم، الذين مييلون إىل أن يكونوا ، وكذلك طبيعة بشكل منتظم
يتحدث الطالب ذوو أنواع التعلم املرئية دائًما بوترية سريعة مع  رمسيني.
يشار إىل ذلك عندما  .أصدقائهم وال يصرف انتباههم بسهولة عن إثارة التعلم
يتم توجيهك لتذكر مفردات الطالب اليت كتبها املعلم على الصبورة، على الرغم 
أن طبيعة التعلم املرئي ميكن أن تستمر يف قراءة وحفظ املفردات، على الرغم من 
عند القراءة واحلفظ،  .من أن األصدقاء يف بيئتهم يروون القصص بصوت عالٍ 
الطالب الذين لديهم نوع من التعلم  .حتدث يف بعض األحيان أو حىت يف قلبه
ت املكتوبة اليت ج املقابالهذا يعتمد على نتائ البصري يفضلون أيًضا فن الرسم.
 .ةأجراها الباحث
أيًضا أن أسلوب  ةد الباحثجتب التعلم املرئي، لو باإلضافة إىل أس 
أولئك الذين مييلون إىل  االستماع هو نوع من الطالب الذين حيبون االستماع.
استخدام حواس املستمع يف عملية التعلم دائما االستماع جبدية إىل شرح املعلم. 
وناقش وشرح للطالب بأنواع التعلم السمعي بالتفصيل عندما  مث حتدث





الطالب الذين  بعض األحيان يطلبون من أصدقائهم قراءة املواد مث االستماع.
ثارة يعانون من أنواع التعلم السمعي يشتت انتباههم بسهولة عن طريق اإل
 .والصخب من حوهلم
أيًضا  ةالباحث تب التعلم املرئية والسمعية، وجدلو باإلضافة إىل أس 
الطالب ذوي أساليب التعلم احلركية وأمناط التعلم اليت تعطي األولوية للطعم 
عندما تكون عملية التعلم للطالب من  واحلركات البدنية يف تلقي املعلومات.
دائًما ويطلب منهم املعلم أن يتذكروا املفردات املكتوبة النوع املتعلم احلركي قوية 
على السبورة، فإن الطالب الذين يتعلمون احلركية يتنقلون دائًما أثناء قراءة 
 .احملتوى أو حفظه
في مواجهة أسلوب التعلم  معلم اللغة العربية تااستراتيجي الفصل الثالث:
 الدين باوباو المدرسة العالية مداني عالء لطالب الفصل العاشر
، ميكن مالحظة ةالباحث إجراءاليت  واملالحظاتبناًء على نتائج املقابالت 
تعلم أسلوب ال يف مواجهة اسرتاتيجيات تعليمية يطبقومعلم اللغة العربية أن 
من  ةالباحث تكما الحظ .باومدين عالء الدين باو  يف املدرسة العالية طالبل





 اته احلالة، نفذ املعلم اسرتاتيجييف هذ .ب واالسرتاتيجياتلو استخدام األس
 ، واسرتاتيجيات التعلم غري املباشر واسرتاتيجيات التعلم التفاعليالتعلم املباشر
التعلم مع خطط الدروس  ومع ذلك، يف بعض األحيان ال يتطابق تنفيذ
هذا بسبب الظروف غري املؤكدة اليت تتغري يف بعض األحيان  اليت وضعها املعلم.
تعلم التصميم  بشكل مفاجئ وأقل دعًما لتنفيذ االسرتاتيجيات املتوقعة يف
 عملية.
 :وهي فد.،س.وفسر هذا نورول فوزية
، لقد جعل تصميم عملية التعلم من اجليد مساعديت يف عملية يف الواقع
التعليم والتعلم ويف حتديد األساليب وأدوات التعلم اليت سيتم استخدامها 
، ال املمارسة العملية يف بعض األحيانالحًقا يف التعلم. ومع ذلك، يف 
ميكن تطبيق األساليب اليت وضعتها مًعا يف اجلدول الزمين بشكل صحيح 
ية التعلم. على سبيل املثال، عندما بب الظروف اليت ال تدعم عملبس
، متطر حىت ال يكون صويت جديًدا من الطالب. أستخدم طريقة احملاضرة
يف  .روج األضواء فجأةلعرض األفالم عند خ LCD أو هل أستخدم شاشة
، ب أن نكون مستعدين لظروف مثل هذه، حنن كمدرسني جيهذه احلالة
فصل عندما يكون الفصل غري املعلم مبدًعا لتهيئة الجيب أن يكون 
، جمموعة متنوعة من أساليب التعلم ، وحيتاج املعلم إىل إتقانمشروط
لذلك إذا كانت الظروف غري مفاجئة أكثر مالءمة لتطبيق األساليب 
 .املخطط هلا. مل خيلط املعلمون بني ما جيب فعله بعد اآلن
اللغة  علميات مملقابالت حول اسرتاتيجفيما يتعلق بنتائج املالحظات وا





هي األنشطة األولية أو ، و رسو اللغة العربية يف ثالث خطواتوالتعلم قام هبا مد
 .، أو الغطاءةنشطة التخرجاألواألنشطة األساسية و ، التحضريية
 ةاألولي ةنشاطأ .أ
أنشطة التعلم األولية اليت يقوم هبا مدرسو اللغة العربية دائًما تبدأ 
باألنشطة التحضريية قبل التعلم وتصورات الطالب لتذكر دروس االجتماع 
 .السابق
  :، وهوذكره نورول فوزية، هذا ما 
، عادة ما يقود الطالب أحد أصدقائهم قبل أن تبدأ عملية التعلم
مجيع الطالب وقالوا حتياهتم وأجبت مث وقف  قياما"-"استعد بكلمات
" جلس جولوسا، قال الدليل مرة أخرى "بعد ذلك. أيًضا على حتياهتم
 .مث أحاول تكييف الطالب حىت يتمكنوا من اهلدوء الطالب مرة أخرى
ب ليكونوا مستعدين لتلقي احملتوى، خاصة يف مث أقدم حوافز هلؤالء الطال
بني ونعسانًا عادة ما يكونون متع، ألن هؤالء الطالب الساعات األخرية
، وهناك حاجة إىل التحفيز إلبقاء هؤالء الطالب وهذا يتطلب التشجيع
، مث أطلب املواد يف االجتماع السابق مث. حضور يف روح متابعة الدرس
 .أرسل أهداف التعلم مث أبدأ باملوضوع
اليت ، بدأ نتائج املالحظات واملقابالت، تالسابقةاستناًدا إىل البيان 
باألنشطة   األنشطة األولية أو التحضريية دقيقة يف 15إىل  10تستغرق من 
 عندما يقود الطالب أحد زمالئهم يف الفصل أو قادة الصف بقوهلم .التحضريية





، وبعدها يقول رئيس حتياهتممرحبًا واملعلم جييب على " ويقولون سالماالفصل "
عندما يبدأ التعلم يف  ." مرة أخرىجولوسال مرة أخرى جيلس الطالب "الفص
، راءة الصالة قبل البدء يف التعلم، يطلب املعلم أواًل من الطالب قالصباح
، يبدأ املعلم أحيانًا يف املزاح مع التعلم يف الظهر يف الدرس األخريوعندما يبدأ 
ب عادًة ما يكونون نائمني ومتعبني بعد حضور الدروس الطالب ألن الطال
، يعطي املعلم الطالب مهارة لتذكر دروس االجتماع بعد ذلك .طوال اليوم
 .السابق
، حيث يتعني على كيد جزًءا مهًما من عملية التعلمتعترب هذه البداية بالتأ
للمواد املعلم يف هذا النشاط األول التأكد من أن الطالب مستعدون حًقا 
، جيب أن يكون املعلم قادراً لذلك .التعليمية اليت سيقوم املعلم بتسليمها الحًقا
، وجيب أن ويل مثريًا لالهتمام قدر اإلمكانعلى جعل هذا النشاط التعليمي األ
تكون األهداف اليت جيب حتقيقها يف عملية التعلم واضحة وتثري فضول الطالب 
 .ركة يف عملية التعلمحىت يتم حتفيز الطالب على املشا
 أنشطة األساسية .ب
 .، يواصل املعلم أنشطة التعلم األساسيةبعد االنتهاء من األنشطة األوىل





مدين عالء الدين باو باو ميكن تفسريها على النحو  املدرسة العاليةالعربية يف 
 :التايل
 ق التعلم واالسرتاتيجياتيطر  (1
، يستخدم املعلم جمموعة متنوعة من األساليب يف تعلم اللغة العربية
 س.فد. .ا ذكره نورول فوزيةهذا م .للتعامل مع أمناط التعلم املختلفة للطالب
 :وهو
، لكنين ال أستخدم أثناء عملية التعليم والتعلم، أستخدم طريقة احملاضرة
 .ألنين أعلم أن الطالب لن يفعلوا ذلك بشكل فعالاحملاضرات دائًما 
ن يشريون إىل املادة قيد لكنين كثريا ما أطرح أسئلة على الطالب الذي
، أكثر عدًدا وهتيمًنا من احملاضرة، وجيب أن تكون هذه األسئلة الدراسة
 .حىت يكون الطالب أكثر نشاطًا يف عملية التعلم
مدين عالء  املدرسة العاليةان طالب يًضا ببيأ .فد،س.مت تأكيد بيان نورول فوزية
 :، وهوMIA1ر ش، الفصل العاالدين، حممد فاتور رازي
م جيًدا من خالل تقدمي تفسرياتنا، وميكننا أن نفهمها يعل فوريةاملعلم "
إذا كان هناك شيء خاطئ يف ، و بسهولة، وغالًبا ما يسألنا معلم يوتشي
السخرية ال ، لكنه يعطي سبًبا وشخصية جيدة ، فهو ليس غاضًباجوابنا





ألسئلة ، يستخدم املعلم أحيانًا أساليب احملاضرة وااستناًدا إىل البيان أعاله
شعر ، واليت تتخللها بعد ذلك روح الدعابة حىت ال يواألجوبة يف عملية التعلم
تستهدف هذه الطريقة بالتأكيد الطالب الذين لديهم ميل حنو  .الطالب بامللل
 .التعلم السمعي
أيًضا من خالل نتائج املالحظة اليت تشري إىل أن  السابقيتم دعم البيان 
تبدأ خطوات طريقة  .طريقة القراءة هي طريقة تعلم الطريقة اليت يستخدمها املعلم
باملرحلة اإلعدادية اليت يشرح فيها املعلم أهداف الدرس احملاضرة من قبل املعلم 
، يقوم املعلم باإلضافة إىل ذلك .واملواضيع الرئيسية اليت سيتم تناوهلا يف الدرس
 .باستنساخ مواد اإلدراك ملساعدة الطالب على فهم الدرس الذي سيتم تقدميه
، املادة بعد شرح .، يقدم املعلم املوضوع فيما يتعلق باملوضوعبعد ذلك
خيتتم املعلم بأمثلة من احلياة اليومية حبيث يكون إكمال املادة حقيقًيا وميكن 
 .للطالب فهم احملتويات اليت مت تدريسها بشكل أصغر
بعد إجابة  .، يسأل املعلم دائًما أسئلة الطالبباإلضافة إىل احملاضرات
إن شكل التعزيز الذي غالبًا ما  .، يقدم املعلم دائًما التعزيزالطالب على األسئلة





لن يتم إزعاج التالميذ  .""اخلري" و "الصحيح جًدا" و "العظيم" و "االستثنائي
، ولكن ستجابة أو ال يستجيبون بشكل صحيحالذين ال يستطيعون اال
ط جيًدا مع الطالب واملزاح مع الطالب حىت ال تكون سيتمكنون من االختال
 .شروط الفصل متوترة
طريقة  ، يستخدم املعلم أيًضا الطريقة التعاونية أوباإلضافة إىل ذلك
 :وهي ، كما هو موضح من قبلاجملموعة يف عملية التعلم
باستخدام طريقة اجملموعة  .وعادة ما تستخدم طريقة اجملموعة كذلك
ميكن للطالب أيًضا  .يب الطالب على العمل مًعا، ميكن تدر هذه
ىل هي جعل خطوايت األو  .مناقشة أكثر نشاطًا أو التعبري عن آرائهم
، واليت جيب القراءة أواحلوار  ، مث أعطيالطالب يف عدة جمموعات
يف هناية فرتة  .دقيقة 15إىل  10ترمجتها مع جمموعاهتم يف حوايل 
، ولكل جمموعة لشرح نتائج املناقشة ل، يذهب كل طالب إىل كاملناقشة
يف بعض األحيان يأيت كل  .جمموعة فرصة للرد على بيانات كل جمموعة
، ولكل جمموعة فرصة ة إىل الفصل لشرح نتائج املناقشةقائد جمموع
بعد اكتمال عملية املناقشة ، أتوىل شرح  .لإلجابة على األسئلة أو طرحها
 .املادة اليت متت مناقشتها
مت التأكيد على ما ذكر أعاله أيًضا ببيان  . س. فد.نورول فوزية صرحيات
، باو باو املسمى حممد فاتور رازي مدين عالء الديناملدرسة العالية  طالب 





طُلب منا مناقشة ، مث بتقسيمنا مجيًعا إىل جمموعات فوزية لقد تعلمنا"
، ومت إعطاء مناقشتنااجملموعة نتائج ، وبعد ذلك قرأ قائد املادة املعروضة
لقد منحنا . اجملموعات األخرى الفرصة لطرح األسئلة واإلجابة عليها
 ." ذلك حرية التعبري عن رأينا دون الشعور باالكتئاب أو اخلجل
، هالة سيف زلفة هي نفسها عبارة طالب آخر يدعى السابقةالعبارة 
   :وهي ,MIA 1الفصل العاشر 
ألنه ال مينح حرية التعبري  ،ام يف رأيياجلماعي أمر مثري لالهتمالتعلم "
، حيث يان نقاًشا صغريًا بني اجملموعات، بل أيًضا يف بعض األحفحسب
، حىت يصبح التعلم انًا مضحًكا وجيعلنا مجيًعا نضحكيكون النقاش أحي
 ".أكثر إثارة
أسلوب  هذه الطريقة اجلماعية هتدف بالتأكيد إىل كل طالب يف طبيعة
، ألنه يف تنفيذ هذه الطريقة التعاونية يتم ي، واالستماع ونظرية احلركةالتعلم البصر 
ُيطلب من األمثلة، مثل الطالب، االنتباه إىل  .تنفيذ العديد من أنشطة الطالب
، مع شرح كل جمموعة لنتائج عملهم وممارستهم عمل كل جمموعة، مث اإلجابة
حبيث ميكن لكل طالب املشاركة بنشاط  .سئلةومن مث إعطائهم الفرصة لطرح األ
 .يف عملية التعلم ويشعر بالتحدي
طريقة اللعب هذه . مث يستخدم املعلم أيًضا طريقة اللعب يف عملية التعلم





، يبقى كل ومع ذلك .يناحلركية يفضلون التعلم بلمسة أو مترين أو مترين بد
  .طالب نشطًا وسعيًدا باللعبة اليت يلعبها املعلم
 مصادر التعلم (2
، يستخدم املعلم موارد التعلم يف شكل كتب استناًدا إىل املالحظات
مدرسية وقواميس باللغة العربية وكذلك الكتب ذات الصلة باحملتوى أثناء عملية 
 .التعلم
   :، وهيفدفؤزية،س.نورول  هذا ما ذكرته السيدة
، أستخدم الكتب املدرسية كمصدر للتعلم وأستخدم خالل عملية التعلم
، وأستخدم أيًضا قواميس اللغة أخرى تتعلق باملواد اليت أدرسها أيًضا كتًبا
 .العربية لتوسيع مفردات الطالب
ومما يعزز ذلك أيًضا مالحظة أن كل  . فد.س .مالحظات نورول فوزية
علقة يستخدم املعلم دائًما الكتب املدرسية والكتب املت .املوضوعمعلم يشرح 
مث  .، وغالًبا ما يقدم املعلم مفردات جديدة للطالبباملوضوع الذي يدرسه املعلم
، يقدم املعلم يف هذه احلالة .يستخدم املعلم أيًضا مصادر التعلم يف شكل أفالم
عربية أو أغاين املفردات الللطالب يف بعض األحيان رسوم كاريكاتورية باللغة 





من املؤكد أن املدرس يستخدم استخدام رزم الكتب والعروض لتعليم 
، ألن طبيعة أسلوب م املرئي يف تلقي املواد املقدمةالطالب طبيعة أسلوب التعل
ليها عند استخدامها يبدو التعلم املرئي أشبه بنوع املعلومات وأسهل احلصول ع
 .مباشرة
 وسائل االعالم التعلم (3
تتكون الوسائط التعليمية اليت يستخدمها املعلم يف عملية التعلم من نظام 
يستخدم املعلم دائًما السبورة  .أفالم يعرضها املعلم تعرض LCD صوت وشاشة
على  ، بل تفسريات مكتوبة أيًضاث ال تكتب احملاضرات والقصص فحسبحبي
، وخاصة للطالب الذين لديهم أسلوب تعليمي السبورة جلذب انتباه الطالب
 فد. :،س.فوزيةنورول قالت السيدة  .مرئي
حملمولة ، أحيانًا أستخدم الوسائط مثل أجهزة الكمبيوتر اعند التعلم
باور بوينت  ، واليت ميكنها عرض نقاطوشاشات الكريستال السائل
ذه الوسائط ميكن أن من املؤكد أن ه .العربيةولعب الرسوم املتحركة 
، الذين لديهم أسلوب التعلم البصري، وخاصة أولئك تساعد الطالب
 .على فهم التعلم بسهولة أكرب
جند أن املعلمني  نورول فوزية. الصادر عن السابقاستناًدا إىل البيان 





يستخدم املعلمون  .ب التعلم املرئيلو أس قسمب يف أباملوضوعات ملساعدة الطال
أيًضا أنظمة الصوت ملساعدة املشاركني على تعلم الطالب بنوع أسلوب التعلم 
، يتم توجيه انتباه الطالب إىل عملية باستخدام وسائط التعلم املناسبة .السمعي
 .صحيحالتعلم وميكن حتقيق أهداف التعلم بشكل 
 ةة التخرجنشاطأ .ت
، يدوم إلشارة إىل أنه يف النشاط األخري، ميكن ااًدا إىل املالحظاتاستن
دقيقة لألسئلة واألجوبة أو ينهي املواد اليت  15إىل  10املعلم دائًما ما بني 
، قدم املعلم املواد باإلضافة إىل ذلك .يدرسها أو يعزز املواد اليت يتم تدريسها
من املفرتض أن يتعلم الطالب حىت يكون  .يف االجتماع التايلاملطلوب مناقشتها 
 .لديهم بالفعل معرفة أولية باملواد اليت سيتم مناقشتها بعد ذلك
  :وهي .فد.س،فوزية نورول هذا ما ذكرته السيدة
دقيقة لطرح أسئلة  15-10، لدي دائًما حوايل يف هناية النشاط
 يفهمون املواد طالب اللذلك إذا كان هناك  .وإجابات على الطالب
عندها فقط أكمل املواد  .، فأنا أعطي الفرصة لطرح األسئلةالتعليمية اليوم
الطريقة اليت انتهيت هبا من املواد هي أنين دائًما ما أعطي  .التعليمية اليوم
، مث أهني املادة وأسند الطالب إلكمال املادة أوالً الفرصة لبعض 





معلم اللغة  تااستراتيجي تطبيقلالعوامل الداعمة والمثبطة لرابع: الفصل ا
لعالية  في المدرسة ا لعاشرطالب الفصل التعلم أسلوب ال العربية في مواجهة
 مدني عالء الدين باوباو
، مها العوامل اليت يواجهها املعلمون إىل قسمنيتنقسم العوامل الداعمة 
 الداخلية واخلارجية
 الداخليةالعوامل  .أ
، م الطالبالعوامل الداخلية اليت تساعد املعلم يف التعامل مع أساليب تعل
يرحب الطالب دائًما . ، املتحمسني جًدا لعملية التعلممن قبل الطالب أنفسهم
نورول كما ذكرت السيدة  .باملعلم حىت يتمكن املعلم من استخدام الطريقة جيًدا
 :وهي فد.س.،فوزية
، ينشط الطالب دائًما وأنا مرحب به دائًما حىت ال والتعلمأثناء التدريس 
 .أشعر باالرتباك وال يصعب علي اختيار أو تطبيق أساليب التعلم
، اماًل داعًما ألمناط تعلم الطالب، واليت تعد عاستناًدا إىل النتائج الرصدية
، حيث تكون الطريقة املستخدمة من قبل  يعد املعلم عاماًل داعًما فحسبال





ملعلمني ، حيث ميكن للمدرس التفاعل بشكل جيد مع الطالب واالطالب
 .، حبيث ميكن أن تسري عملية التعلم بشكل جيدوالطالب أيًضا على دراية
 العوامل اخلارجية .ب
مل يعد الطالب أو  .من اخلارجالعوامل اخلارجية هي العوامل اليت تأيت 
 الظروف البيئية يف .يعتمد شكل العوامل اخلارجية على البيئة املدرسية .املعلمني
الطالب منضبطون . جيدة جًدا املدرسة العالية  مدين عالءالدين باو باو يف
هذا  .، وجيب أن يكون كل طالب قادرًا على الزراعة بعد صالة الظهرللغاية
ؤولية وشجاعة، ألداء مباشر عقلية الطالب ليكون أكثر مسيدرب بشكل غري 
 .، حبيث تتأثر عملية التعلم يف الفصل بشكل أو بآخرأمام احلشد
تطبيق ل اللغة العربيةبطة اليت يواجهها املعلم بالنسبة للعوامل املث
الة غري آمنة تتغري ، فهذه حلطالبتعلم الب لو أس مواجهة يف اتاإلسرتاتيجي
، حبيث مل تعد اإلسرتاتيجية املخططة يف ذلك الوقت فعالة كما هو فجأةأحيانًا 
 :وهيفد. نورول فورية،س. موضح من قبل
، ال ميكن تطبيق الطرق اليت وضعتها مًعا يف تصميم يف بعض األحيان
 .عملية التعلم بشكل صحيح بسبب الظروف اليت ال تدعم عملية التعلم
، متطر حىت ال يكون يقة احملاضرةعلى سبيل املثال، عندما أستخدم طر 





، حنن كمدرسني حباجة يف هذه احلالة .، فستنطفئ األضواء فجأةاألفالم
 جيب أن يكون املعلم مبدًعا لتهيئة .إىل االستعداد لظروف مثل هذه
املعلم إتقان جمموعة ، وجيب على الفصل إذا مل يكن الفصل مشروطًا
متنوعة من أساليب التعلم حبيث تصبح شروط استخدام الطريقة املخططة 
 .جيب عليه أن يفعل. أقل فائدة فجأة
تعلم أسلوب ال مواجهةللغة العربية يف من العوامل األخرى املثبطة ملعلمي ا
، واليت يصعب يف بعض األحيان املختلفة هي شخصية الطالب أنفسهملطالب 
 :وهي س. فد. ،فوزيةنورول مثل بيان السيدة  .رف عليها ملعلمي اللغة العربيةالتع
، ما زلت مرتبًكا بعض الشيء بشأن عندما أتفاعل مع الطالب
، فإن الطالب الذين إضافة إىل ذلك .الشخصيات أو كيفية تعلمهم
ثني إىل أربعني طالًبا يف ، فهناك ما بني ثالمعهم ليسوا صغاًرانتعامل 
، خاصة وأنين ال وهي ليست مهمة سهلة تذكر شخصيتهم، الفصل
إذن هناك العديد من الطالب الذين أحتاج إىل  .أدرس فقط يف الفصل













 خالصة و إقتراحات
 الفصل ألول: الخالصة
تعلم أسلوب ال معلم اللغة العربية يف مواجهة بناًء على دراسة اسرتاتيجيات
، ميكن استخالص لعالية مدين عالء الدين باوباويف املدرسة ا طالبل
 .ةاإلجابة عن مشكلة صياغة الباحث استنتاجات خمتلفة ميكنها
تنقسم ء الدين باو باو مدين عال يف املدرسة العالية طالبلب التعلم لو أس .1
، مييل الطالب من أسلوب التعلم املرئي هواألول  قسمال .قسمإىل ثالثة أ
الثاين  قسمال. هذا النوع إىل استخدام الرؤية يف تلقي املعلومات وإدارهتا
، مييل الطالب من هذا النوع إىل استخدام أسلوب التعلم السمعي هو
 الثالث هو أسلوب التعلم قسموال .االستماع لتلقي املعلومات وإدارهتا
، مييل الطالب من هذا النوع إىل استخدام أذواقهم وحركاهتم احلركي
  .البدنية لتلقي املعلومات وإدارهتا
لوب التعلم لطالب اليت يف مواجهة أس طريقةرتاتيجيات أو تنفيذ اس .2





املعلم أنه يستخدم الوسائط يف شكل كتاب مدرسي وقاموس يوضح 
لعرض الرسوم املتحركة العربية أو املفردات  LCD باللغة العربية وشاشة
عي، يستخدم املعلم املتحركة. للطالب مع أسلوب التعلم السم
. وبالنسبة للطالب الذين لديهم أسلوب سرتاتيجيات التعلم املباشراإل
اليت تشجع  املباشر غري اسرتاتيجيات التعلمم املعلم احلركي، يستخد التعلم
الطالب على التحرك كثريًا والتفاعل البدين حىت يتمكن الطالب الذين 
مث يستخدم املعلم  .من مجع املعلومات بسهولة ركياحلتعلم اللديهم أمناط 
لتنشيط مجيع الطالب يف عملية  اسرتاتيجيات التعلم التفاعليأيًضا 
 .التعلم
هناك  لوب التعلم لطالبيف مواجهة أس طريقةتنفيذ اسرتاتيجيات أو  .3
العوامل الداعمة هي  .لغة العربيةمعلم الجتربة املثبطة  العوامل الداعمة و
الطالب الذين يتابعون الدروس حبماس، ويتقنون الطرق املستخدمة من 
قبل معلم اللغة العربية، وعالقة املدرسني والطالب املألوفني، والبيئة 
العامل املثبط هو الظروف غري  .األكادميية اجليدة اليت تدعم عملية التعلم





جيد. مث الشخصيات وأمناط التعلم للطالب، واليت يصعب التعرف عليها 
 من قبل معلمي اللغة العربية بسبب العدد الكبري من الطالب. 
 الفصل الثاني: إقتراحات
 ةقرتح الباحثت، السابقةاملذكورة بناًء على نتائج الدراسة واالستنتاجات 
ألن  .ب تعلم الطالبلو قادرين على فهم املزيد عن أس عليناأننا كمدرسني جيب 
 .ب تعلم الطالب تؤثر على نتائج تعلم الطالب أنفسهملو جودة فهم املعلم أس
التعلم من خالل ختطيط  .، وسوف جيعل ختطيط التعلم ناضجةمع فهم جيد
، يتم تنفيذ التعلم على النحو األمثل والطالب حتقيق أقصى قدر من بعناية
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TES MENGUKUR GAYA BELAJAR SISWA 
Nama : 
Kelas :  
Petunjuk! 
A. Bacalah setiap pernyataan dari 33 nomor berikut. Lingkarilah ‘Y’ di 
sebelah kanan pada salah satu kolom A,B atau C apabila pernyataan 
tersebut sesuai dengan anda (anda setuju). Bila anda tidak setuju, anda tak 
perlu melingkari apapun. 
No Pernyataan A B C 
5.  Jika akan mengerjakan sesuatu, saya selalu membaca 
instruksinya terlebih dahulu. 
Y   
4.  Saya suka mencatat perintah atau intruksi yang disampaikan 
kepada saya> 
Y   
3.  Saya lebih suka mendengarkan informasi yang ada di kaset 
daripada jika harus membaca buku. 
 Y  
2.  Saya lebih senang musik daripada seni lukis.  Y  
1.  Saya lebih suka membaca daripada mendengarkan mata 
pelajaran/ceramah 
Y   
3.  Bila sendiri, saya biasanya memainkan musik/lagu atau 
bernyanyi. 
 Y  
7.  Saya lebih suka berolah raga daripada membaca buku.   Y 
8.  Saya selalu dapat menunjukan arah mata angin dimanapun saya 
berada. 
Y   
9.  Saya suka menulis surat atau jurnal. Y   
50.  Bila berbicara, saya suka mengatakan. Saya mendengar Anda, itu 
terdengar bagus, itu bunyinya bagus. 
 Y  
55.  Ruangan/meja dan kamar saya biasanya berantakan/ tidak teratur.   Y 
54.  Saya senang merancang , mengerjakan serta membuat sesuatu 
dengan kedua tangan saya. 
  Y 
53.  Saya tahu hampir semua lirik dan lagu yang saya dengar.  Y  
52.  Ketika mendengar orang lain berbicara, saya biasanya membuat 
gambaran dari apa yang mereka katakan dalam benak saya. 





51.  Saya suka olahraga secara teratur.   Y 
53.  Saya senang berbicara di telepon dalam waktu yang lama dengan 
kawan saya. 
 Y  
57.  Saya sangat senang berkumpul dan biasanya dapat dengan mudah 
berbicara dengan siapapun. 
 Y  
58.  Saat melihat objek dalam bentuk gambar, saya dapat dengan 
mudah mengenali objek yang sama walaupun posisi objek itu 
diputar atau diubah. 
Y   
59.  Saya biasanya mengatakan: “Saya rasa saya perlu menemukan 
pijakan atas hal ini, atau saya bisa menangani hal ini”. 
  Y 
40.   Saat mengingat suatu pengalaman, saya sering kali melihat 
pengalaman itu dalam bentuk gambar di benak saya. 
Y   
45.  Saat mengingat suatu pengalaman, saya sering kali mendengar 
suara dan berbicara pada diri saya mengenai pengalaman itu. 
 Y  
44.  Saat mengingat suatu pengalaman, saya sering kali ingat 
bagaimana perasaan saya terhadap pengalaman itu. 
  Y 
43.  Saya sering mencoret-coret kertas saat birbicara di telepon atau 
dalam suatu rapat/pertemuan. 
Y   
42.  Saya lebih suka melakukan contoh peragaan daripada jika harus 
membuat laporan tertulis atas suatu periwisata. 
  Y 
41.  Saya lebih suka membacakan cerita daripada mendengarkan 
cerita. 
Y   
43.  Saya biasanya berbicara dengan perlahan.   Y 
47.  Saya lebih suka berbicara daripada menulis.  Y  
48.  Tulisan tangan saya biasanya tidak rapi.   Y 
49.  Saya biasanya menggunakan cari saya untuk menunjuk kalimat 
yang saya baca. 
  Y 
30.  Saya dapat dengan cepat melakukan penjumlahan dan perkalian 
dalam benak saya. 
Y   
35.  Saya suka mengeja dan saya pikir saya pintar mengeja kata-kata.  Y  
34.  Saya akan terganggu apabila ada orang yang berbicara pada saat 
saya sedang menonton televisi. 
 Y  
33.  Saya paling senang belajar apabila langsung disertai praktek.   Y 
32.  Sangat sulit bagi saya untuk duduk dan diam dalam waktu yang 
lama. 
  Y 
31.  Hari-hari tanpa musik, terasa amat membosankan.  Y  
33.  Saya dapat mengingat dengan mudah apa yang dikatakan orang. Y   
 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang 
pada A,B dan C. 





a) Membaca catatan, membaca judul dan sub-judul dalam buku, dan melihat 
diagram dan ilustrasi. 
b) Meminta seseorang memberi anda pertanyaan, atau menghafal dalam hati 
sendirian. 
c) Membuat catatan pada kartu dan model atau diagram 
 
4. Apa yang anda lakukan pada waktu mendengarkan musik ? 
a) Berkhayal 
b) Berdendang mengikuti alunan musik tersebut 
c) Bergerak mengikuti musik tersebut 
 
3. Pada waktu anda memecahkan masalah, apakah anda 
a) Membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu 
dikerjakan 
b) Menelpon teman atau ahli untuk membicarakan masalah tersebut 
c) Menganalisa masalah itu atau melakukan semua langkah yang anda 
pikirkan 
 
2. Seandainya anda berada pada suatu pesta, apa yang kira-kira akan paling anda 
ingat pada keesokannya harinya? 
a) Muka orang-orang dalam pesta, tetapi bukan namanya 
b) Nama orang-orang dalam pesta, tetapi bukan mukanya 
c) Sesuatu yang anda lakukan dan katakan selama dalam pesta 
 
1. Anda baru saja memasuki museum ilmu pengetahuan, apa yang anda lakukan 
pertama kali? 
a) Melihat sekeliling dan menemukan peta yang menunjukkan lokasi 
berbagai benda yang dipamerkan 
b) Berbicata dengan penjaga mesuem dan bertanya kepadanya tentang benda-
benda dipamerkannya 
c) Melihat pada benda pertama yang kelihatan menarik, dan baru kemudian 
membaca petunjuk lokasi benda-benda lainnya 
 
3. Pada waktu anda bercerita, apakah anda memilih untuk  
a) Menulisnya  







7. Apa yang paling mengganggu bagi anda pada waktu anda mencoba untuk 
berkonsentrasi? 
a) Gangguan visual 
b) Suara gaduh 
c) Gangguan lainnya seperti rasa lapar, sepatu yang sempit, atau rasa 
khawatir. 
 
8. Apa yang kira-kira anda lakukan pada waktu anda marah? 
a) Cemberut atau memperlihatkan rasa marah 
b) Berteriak atau “mengamuk” 
c) Menghentakkan dengan keras dan membantingkan pintu 
d)  
9. Untuk mempelajari bagaimana cara kerja komputer, apakah anda memilih 
a) Menonton film tentang cara kerja komputer 
b) Mendengarkan seseorang menjelaskan cara kerja komputer 
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